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Zo resulteert een verwijzing naar een document in een tekstveld in het persoonlijk portfolio in een 
export zipfile waarin dit document in de root (het eerste niveau) van de zipfile staat met een andere 
naam. Een verwijzing naar een locaal bestand leidt tot een beter resultaat in die zin dat de export de 
originele naam behoudt, maar het bestand staat nog steeds in de root van de zipfile, onafhankelijk van 
de orginele structuur. Een export van een Blackboard portfolio die de originele structuur reflecteert 
kan op drie manieren worden gerealiseerd: 
a. gebruik het basis portfolio en verwijs naar files in Content Collection in een tekstveld 
b. gebruik het basis portfolio en geef een view op Content Collection mappen of bestanden. 
c. gebruik het persoonlijk portfolio en verwijs naar bestanden in Content Collection door ze als 
bijlagen onder het tekstveld op te nemen.  
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